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Na sastanku ICR-a u Spittalu na Dravi gospodin Manneby je
iznio pregled rada koji se odvija u skandinavskim zemljama, a
razloæio je i program samoprocjene koji Norveπki muzejski savjet
(Norwegian Museum Authority - NMA) provodi u norveπkim
muzejima. Nastojat Êu prikazati njegovu praktiËnu upotrebu.
Mi u Norveπkoj smo, naravno, raspravljali o konceptu
muzejske akreditacije i o pitanjima koja su s tim
povezana. Norveπki muzejski savjet smatra muzejsku
akreditaciju formalnom procedurom koja nije osobito
djelotvorna kao razvojno sredstvo, to je sistem u koje-
mu dobri muzeji mogu pokazati koliko su stvarno dobri.
VeÊina norveπkih muzeja ne spada u tu kategoriju.
Posvetili smo se razvijanju nekog dinamiËnijeg sred-
stva, programa koji bi mogao pomoÊi muzejima da
postanu bolji. Tako smo razvili program samoprocjene
koji bi omoguÊio svim Ëlanovima muzejskog osoblja
detaljno poznavanje njihova muzeja, njegovih jakih i
slabih strana. Ime programa moglo bi se prevesti kao
Svrha i ciljevi muzeja.
Naπ se program zasniva na istoj onoj ideji na kojoj se
zasniva Program procjene muzeja AmeriËkoga muzej-
skog saveza, i ta dva programa imaju dosta sliËnosti u
strukturi. Meutim, naπ je program razvijen tako da
odgovara norveπkim uvjetima, pa je na kraju postao
drukËiji od ameriËkoga. Program je postupno razvijen
kroz tri pokusna kruga ispitivanja i konaËna verzija je
jako djelotvorna. Bio je zavrπen 1999. godine.
Upitnik ili knjiga alata tiskani su na dva sluæbena
norveπka jezika, a potpune se verzije teksta mogu naÊi
na naπoj Internet stranici. UnatoË tome, preporuËujemo
muzejima da ne poËnu sami izvoditi taj program, veÊ
da se obrate za pomoÊ Norveπkome muzejskom savje-
tu. Na osnovi dosadaπnjeg iskustva postupno smo
poveÊali suradnju koju Savjet ulaæe u promatranje i
voenje muzeja kroz taj proces.
Organizacijski okvir. Program objavljujemo svake
godine. Svaki muzej koji u njemu sudjeluje imenuje
grupu od 3 do 4 osobe koja Êe ga provesti u muzeju.
Ta Êe se grupa sastajati s odgovarajuÊim grupama iz
drugih muzeja koji sudjeluju u programu na tri radne
sjednice koje organizira Norveπki muzejski savjet, a
svaka Êe sjednica trajati od ruËka jednoga dana do
ruËka drugoga dana. Postavljen je uvjet da jedan od
Ëlanova grupe bude Ëlan muzejskog sindikata, a jedan
direktor muzeja.
Evo opisa te tri radne sjednice:
Uvodna sjednica je u listopadu, a na njoj Norveπki
muzejski savjet uvodi sudionike u program, njegove ci-
ljeve i metode. Izrauje se plan napredovanja kroz pro-
gram. Odreuju se datumi postizanja pojedinih etapa,
datumi opÊih sastanaka cjelokupnog osoblja u svakom
pojedinom muzeju, datumi posjeta Norveπkoga muzej-
skog savjeta i sastanka s cjelokupnim osobljem muze-
ja, i tako dalje.
Druga sjednica je u veljaËi, na kojoj svaki muzej pod-
nosi usmeni izvjeπtaj o postignutom napretku, izvjeπtaj
o problemima koji su se pojavili u procesu izvoenja
programa, i tako dalje. O tim se izvjeπtajima vodi
rasprava meu sudionicima i oni jedni od drugih uËe.
Planovi napredovanja se mogu revidirati. Ako to vrijeme
dopuπta, svaka grupa radi na vlastitom upitniku.
TreÊa i zakljuËna sjednica je u svibnju, na kojoj se
saæimaju postignuti rezultati i steËena iskustva.
Norveπki muzejski savjet predstavlja sudionicima
sljedeÊu etapu programa - Od analize do akcije.
Program sluæi u nekoliko svrha:
a) Kao sredstvo za dobivanje pregleda jakih i slabih
strana; 
b) Kao sredstvo da se ispita ustanova kao cjelina;
c) Kao sistematizirana osnova za planiranje.
Vaæno je naglasiti da je taj rad u osnovi opisna proce-
dura s elementima ocjenjivanja i procjenjivanja. To nije
proces planiranja.
STRUKTURA. Upitnik ili knjiga alata pokriva sve nor-
malne oblike muzejskoga rada. Sastoji se od πest
poglavlja:
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124 Prvo poglavlje sadræava samo neke povijesne Ëinjenice
o programu i objaπnjenje zaπto smo ga i kako razvili.
Drugo poglavlje sadræava ËinjeniËne informacije koje
moæe dati direktor ili netko drugi, to ne bi trebalo biti
teπko niti bi se o tome trebalo mnogo raspravljati.
Najviπe se podataka nalazi u statistiËkom obrascu koji
bi nam svaki muzej u Norveπkoj trebao poslati svake
godine.
SljedeÊa tri poglavlja su sloæenija i muzeji moraju uloæiti
mnogo rada da bi ih bili kadri ispuniti. Ona se bave
trima osnovnim muzejskim funkcijama: organizacijom,
zbirkama i javnim uslugama. Pokazat Êu vam par stra-
nica radne knjiæice da biste stekli predodæbu o opsegu
rada koji zahtijeva rad na poglavljima od 3 do 5.
U 3. poglavlju prvi se dio bavi svrhom muzeja, time
kako je odreena u statutu, da li je statut primjeren, i
tako dalje. A ako nije, od muzeja se traæi da opiπe
promjene koje treba poduzeti. Ovdje odgovor treba
prenijeti ili kopirati u Ëlanak 6.1.2. u ZakljuËnom
poglavlju. To se konzistentno radi tijekom cijeloga
procesa: kada god postoji potreba za promjenom, nju
treba kopirati u 6. poglavlje. Na taj naËin Êe rezultati biti
pregledniji u procesu planiranja.
Ovo se poglavlje takoer bavi osnovnim funkcijama,
poput zgrade i instalacija:
1. UVOD
2. OP∆E INFORMACIJE
3. MUZEJ KAO USTANOVA I ORGANIZACIJA
3.1. Svrha muzeja
3.2. Upravljanje i organizacija
3.3. Personal
3.4. Financiranje 
3.5. Zgrade i instalacije 
3.6. Planiranje
4. KOLEKTIVNA MEMORIJA
4.1. Istraæivanje i skupljanje
4.2. Zbirke 
4.3. Odræavanje i konzervacija
5. SASTAJALI©TE
5.1. Izloæbe
5.2. Obrazovne djelatnosti, publicistika
5.3. Ostale djelatnosti u ustanovi
5.4. ©iroka publika i marketing
5.5. Ostali kontakti s druπtvom
6. ZAKLJU»AK




3.1.1. Svrha navedena u statutu:
3.1.2. Da li je statut kao cjelina primjeren muzeju?   da  ne
3.1.3. Ako nije, navedi promjene koje bi trebalo naËiniti: (prenesi/kopiraj u Ëlanak 6.1.2)
3.1.4. Da li je ovlaπtena struËna osoba ocijenila statut u posljednjih pet godina?   da  ne
3.1.5. Ako nije, objasni zaπto:
3.1.6. Formulacija glavne svrhe ustanove u planskim i drugim dokumentima, osim prema statutu:
3.5.1. Popis zgrada/prostora u kojima osoblje obavlja svoje duænosti:










Dvorana za sastanke/koncerte 
Ugostiteljstvo
Ostale namjene
3.5.2. Ako je funkcionalnost nekih dijelova prostora loπa, objasni razloge i πto treba uËiniti (prenesi/kopiraj u Ëlanak 6.1.2.)
Evo primjera pitanja koja se postavljaju u 4. poglavlju,
KOLEKTIVNA MEMORIJA:
Gdje god se pojave tvrdnje da su potrebne promjene,
one se prenose u 6. poglavlje, koje zapoËinje ovako:
6. ZAKLJU»AK
Ovdje popiπite sve prethodne toËke u kojima se
pojavljuje æelja za promjenom, razvojne potrebe i raz-
vojni potencijal. Popis koji tako dobijete bit Êe polaziπte
za unapreenje programa u planskoj i razvojnoj etapi.
»itav je program usmjeren na one stvari koje æelite
promijeniti. To vas lako moæe navesti da izgubite iz vida
pozitivne strane ustanove, podruËja djelatnosti koja
daju glavnu platformu u procesu promjena. Da biste
stekli kompletniju sliku osnova za promjenu i razvitak,
uvod u svaki glavni dio treba sadræavati saæetak jakih
strana institucije.
Vaæno je stvoriti proces koji moæe pridonijeti razvitku
svijesti o muzeju kao ustanovi, kolektivnoj memoriji i
sastajaliπtu.
PreporuËujemo strukturu koja ima sljedeÊe kompo-
nente:
Snaæan naglasak na timski ili grupni rad
UsmjeravajuÊu grupu koja vodi projekt, to jest istu
onu grupu koja sudjeluje u radnim sjednicama koje
organizira Norveπki muzejski savjet. Ta je grupa odgo-
vorna za organiziranje rada unutar ustanove, za
napredak i za kontrolu kvalitete.
Formirajte razliËite radne grupe - nove, ali takoer
iskoristite postojeÊe strukture u muzeju. Angaæirajte
cjelokupni personal.
PreporuËujemo da muzej zavrπi sa svim opisnim
pitanjima prije nego πto zapoËne s onima koje ukljuËuju
125u sebi promjene, to jest s pitanjima evaluitivnije prirode. 
Treba mnogo ËinjeniËnih saznanja da bi se opisalo
tekuÊe stanje odræavanja zbirki i upravljanja zbirkama
onda kada se radi na 4. poglavlju. Stoga Êe na tom
poglavlju raditi oni Ëlanovi osoblja koji na tom podruËju
imaju svoje glavne dnevne zadaÊe. SliËno tome,
Ëlanovi osoblja Ëije su glavne dnevne zadaÊe na
podruËju izloæaba, obrazovnih programa i tako dalje,
radit Êe na 5. poglavlju.
Kada se dovrπe svi opisni dijelovi, muzej organizira
jednodnevni seminar za sve Ëlanove osoblja, na koje-
mu se raspravlja o svim deskriptivnim dijelovima cijelo-
ga upitnika. Time svi Ëlanovi osoblja stjeËu znanje o
svim poglavljima, a ne samo o onima na kojima su
radili. Ako muzej to æeli, Norveπki muzejski savjet Êe
prisustvovati tom seminaru. NajËeπÊe se o deskriptivn-
im dijelovima mnogo raspravlja. Nije neophodno postiÊi
konsenzus, ali svatko mora imati πansu da izrazi svoje
miπljenje.
Tijekom cijeloga procesa vaæno je slijediti rad na
razliËitim razinama, na normalnim sastancima i na
posebnim sastancima na kojima je program jedina
tema na dnevnom redu.
Prije treÊe i zavrπne sjednice koju organizira Norveπki
muzejski savjet, muzeji Êe Savjetu poslati svoje
izvjeπtaje. Norveπki muzejski savjet daje kratak komen-
tar izvjeπtaja u pisanom obliku, najËeπÊe uz neke
posebne preporuke πto treba neπto viπe razraditi.
»esto traæimo preciznije formulacije toËaka koje se
prenose u 6. poglavlje. Tu trebate biti priliËno konkretni,
ili Êete zavrπiti samo s popisom æelja. Smiπljen i konkre-
tan popis zahtijeva preciznost kod formuliranja potenci-
4.2.1. Popis muzejskih zbirki
Zbirka Ukupni broj Postotak Postotak u Lanjski NezadovoljavajuÊe Lanjske










6.1. Muzej kao institucija i organizacija
6.1.1. Ovo su jake strane naπeg muzeja kao institucije i organizacije:
6.1.2. Muzej kao institucija i organizacija: potreba za promjenom i uvoenjem novosti: (preneseno odozgo)
jala ili potreba za promjenama.
PraktiËno iskustvo
Stekli smo priliËno iskustvo πto se tiËe programa.
Postupno smo poveÊali promatranje i svoju prisutnost
u cijelom procesu.
Do sada smo stekli neka vrlo pozitivna iskustva:
Proces zaokuplja Ëlanove muzejskog osoblja i stvara
snaæan osjeÊaj kolektiva - osjeÊaj da smo muzej “mi”.
Tijekom procesa pojedinci se snaæno identificiraju sa
svojoj ustanovom.
Proces legitimira zajedniËke diskusije o vrlo temeljnim
elementima muzejskoga rada i stvara okvir i prostor za
njih.
Stekli smo i neka druga, iznenaujuÊa iskustva:
NajËeπÊe je deskriptivni dio angaæiraniji od ocjenji-
vaËkog dijela, a πto joπ viπe iznenauje, viπe je nesla-
ganja oko deskriptivnog, negoli oko ocjenjivaËkog dijela
rada. RazliËite osobe veoma razliËito vide “stvarnost” ili
dnevno stanje stvari. Ponekad na povrπinu izbijaju
latentni ili skriveni sukobi, koje onda valja rijeπiti - a to
najËeπÊe nije lako.
Proces poput ovoga stvara energiju, muzejski voditelji
Êe doæivjeti da neki Ëlanovi osoblja æele brze promjene
- Ëim se sloæe oko toga da neπto treba mijenjati, htjet
Êe da se to dogodi odmah - sada. Vaæno je rukovoditi
tim procesom promjena. Sigurno neÊete imati resurse
za sve promjene koje Êete popisati u 6. poglavlju.
Vaæno je usmjeriti raspoloæive izvore tamo gdje Êe biti
najdjelotvorniji. A to treba gledati kao dio opÊeg proce-
sa planiranja u muzeju.
Kompletno provoenje programa uz “Od analize do
djela”
Program je bio priliËno uspjeπan u pruæanju muzeju
temeljitog poznavanja ustanove, njezinih jakih i slabih
strana. Muzejsko osoblje je steklo jasnu sliku o stvari-
ma koje valja promijeniti.
Mislili smo da Êe muzeji biti kadri poÊi od tog pozna-
vanja i razumijevanja samih sebe. Meutim, ubrzo je
postalo jasno da muzeji imaju poteπkoÊa u preobraæa-
vanju tog poznavanja u djelo. Trebali su pomoÊ da bi
uveli znanje koje su stekli u obiËni proces planiranja u
muzeju.
Stoga smo razvili sredstvo koje Êe im pomoÊi u tom
procesu. Nazvali smo ga “Od analize do djela”. To je
sasvim jednostavno orue, koje se sastoji od kontrolne
liste svega onoga πto treba uzeti u obzir u sferi
ekonomije, personala i prostora. Ono takoer redom
navodi razliËite etape koje trebate slijediti pri izradi
plana prioriteta za promjene koje æelite napraviti.
To orue je sasvim novo i joπ nije prevedeno na engle-
ski jezik. Na osnovi povratnih informacija koje smo do
sada dobili izgleda da je sasvim dobro, ali moæda je
malo prerano da bismo mogli Ëvrsto zakljuËiti da je nje-
126 gov sadaπnji oblik konaËan. U praksi prilikom izvoenja
programa prolazimo s muzejima kroz korake u dijelu
“Od analize do djela” na posljednjoj radnoj sjednici.
Sam rad treba inkorporirati u normalni proces planira-
nja svakog pojedinog muzeja.
Povratne informacije koje dobivamo od muzeja o pro-
gramu samoprocjene vrlo su pozitivne. Norveπki muzej-
ski savjet sasvim je siguran da su oni muzeji koji su
proveli taj program bitno poboljπali svoj rad.
HARALD MEHUS je izvršni direktor Norveškoga muzejskog
savjeta.
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